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I
摘要
经历过一段以“大拆大建”为主导模式的城市化进程后，我国逐渐认识到城
市过度开发面临的风险和隐患，并重视起旧建筑的自身价值，开始探寻其适应性
再利用的设计模式。历史街区中的一般性旧有建筑承载着时代特征与记忆，与区
域内人们的生活过往密切相连，将其转变更新为博物馆，为旧建筑注入生机与活
力，不仅是对物质文化遗产的保护，更再现了曾经真实的生活形态，寻回逝去的
记忆，重新建构起场所的意义。目前，我国旧建筑博物馆改造实践对象主要包括
历史街区中的名人故居、旧有民用建筑等，以保存为出发点，在“整旧如旧”的
基础上，将其改建为博物馆，集中展现地方物质和非物质文化遗产，增强历史教
育，弘扬地区文化。然而，由于理论基础薄弱、实践经验有限，上述改造面临改
造模式单一、人文关怀匮乏、空间意向混乱等一系列问题。
为了更准确地认识和解决这些问题，本研究通过大量资料和实例分析，从场
所构建的视角探讨了历史街区中旧建筑改造为博物馆的意义，同时针对我国具体
情况，从设计层面提出现阶段面临的主要问题、改造原则与策略，为此类建筑在
当代及未来发展过程中的设计实践提供一定借鉴作用。文章首先对场所理论以及
旧建筑再利用等相关概念进行系统梳理，认为将历史街区中旧建筑转变为博物馆
实则是保护和延续建筑本身和历史区域的场所精神，并分层次整理国内外相关实
践，总结出我国的现存问题。其次，运用大量优秀案例探讨地域环境、空间形态、
场所活动、体验感知四个方面对旧建筑再利用的影响，并提出设计需要符合区域
整体性、空间构成及展示方式多样性、功能及历史记忆延续性、功能空间可持续
性、空间体验人性化五条原则。最后，基于影响因素和原则，从空间到特性整理
出设计策略，以此让参观者建立起方向感和认同感。可以看出，历史街区旧建筑
向博物馆的转变其根本目的在于帮助人们发现蕴含在旧建筑中的精神要素，利用
这个要素理清人与建筑、环境之间的复杂关系，从而认识到建筑自身与自然环境、
社会文化结合的重要性。
关键词：旧建再利用，博物馆，场所构建
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ABSTRACT
Having experienced a period of "big demolition of building" as the leading mode
of urbanization process, China gradually recognizes the risks of city over-exploitation ,
starts to attach importance to the old building's own value, and begins to explore its
adaptive re-use design mode.The historic buildings in the historical neighborhoods
carry the characteristics and memories of the times, and are closely linked to the lives
of people in those regions. They are often transformed into museums, injecting
vitality into the old buildings, not only does this transformation protect the material
and cultural heritage, but it also reproduce the past real-life situations, thus find the
memory of the past, and re-build the meaning of the place. At present, the main
objects of the transformation of the old museums in our country include the
celebrities' former houses and the old civil buildings in the historical blocks. They are
preserved as the starting point. On the basis of " renovate old as old", they are
converted into museums and concentrated on presenting local materials and intangible
cultural heritage, to enhance the education of history, and promote regional culture.
However, due to the weak theoretical basis and limited practical experience, the
above-mentioned transformation is faced with a series of problems such as single
transformation mode, lack of humanistic care and confusion of spatial intention.
In order to understand and address these issues more accurately, this study
explores the significance of the transformation of the old buildings into the museums
from the perspective of the construction of the buildings through a large amount of
data and case analyses. At the same time, according to the specific situation of our
country, we put forward the main problems, the reform principles and the strategies at
the present stage from the design level, and provide some reference for the design
practice of this kind of architecture in the contemporary and future development
process.The article first systematically combs the relevant theories such as the theory
of place and the reuse of old buildings, and thinks that it is the place to protect and
extend the building itself and the historical area in the historical buildings, and then
classify the relevant practice at home and abroad and sum up the existing problems of
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our country. Second, a large number of excellent cases were analysed to explore the
geographical environment, spatial form, place activities, experience the four aspects
of the impact of the old building reuse, and the design needs to meet the regional
integrity, spatial composition and display diversity, functional and historical memory
continuity, functional space sustainability, spatial experience of the five principles of
human nature. Finally, based on the influencing factors and principles, we organize
the design strategy from the space to the characteristics, and let the visitors to
establish a sense of direction and identity. It can be seen that the fundamental purpose
of the transformation of old buildings from historic buildings to museums is to help
people discover the spiritual elements embedded in old buildings and to use this
element to clarify the complex relationship between man and architecture and the
environment, and thus recognising the importance of integrating buildings with
environments and social cultures.
Key words: Re-use of Old Buildings ; Museum ; Place Construction
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第一章 绪论
1.1 课题研究背景
人类历史的每一步变迁即是对过去的一种超越，而全球化的出现导致人与传
统地域空间产生极大分离，时间的维度被割裂，历史的记忆被抹去。大拆大建的
城市更新模式不仅是对资源的浪费更使得地方地域风貌和文化特点缺失，新建建
筑像公园似得自由排列，标准化和现代化的建筑商品遍布。城市肌理遭到不同程
度地破坏，城市文化面临趋同的危机，人们在城市空间中逐渐丧失认同归属与空
间指认。中国在同样经历了这样一种大规模拆除创建的更新途径后开始对城市过
度开发进行反思，提出存量规划、城市微更新等模式，重视城市旧有建筑价值，
多样化更新再利用，从而复活“场所”。
图 1-1：历史街区的过去与现在
图片来源：（上）作者自绘;（下）http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b4942110101jiqk.html
历史街区连接着现在与过去，是城市历史文化发展，城市居民生活记忆的有
力见证，不仅保留着“有形”的建筑物与构筑物，更蕴含着“无形”的场所精神。
可现实状况往往因为街区空间格局和功能业态与现代生活的脱节使得地处城市
和城镇中心地带的历史街区人气散失，解决这个问题的根本即是要把传统空间与
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现代需要结合，激活区域发展。历史街区中重要构成部分之一的旧建筑虽然社会
物质功能已随着历史的进程逐渐消失，但它们还存在与过往生活的紧密联系，在
没有违背原场所精神的允许范围内对其在功能、结构、空间方面进行适应性更新
再利用，置入丰富的功能属性，为老建筑注入活力，使得建筑与环境处于新的场
所结构中，可以进一步提升整个街区的人气。街区中博物馆的建设便是基于历史
街区独特的区位环境，并对历史街区中建筑功能多样性进行的弥补。将历史街区
旧建筑转变更新为博物馆，探索建筑空间的适应性，不仅是对物质文化遗产的保
护，更再现了曾经真实的生活形态，寻回逝去的记忆，重新建构起场所的意义。
目前我国也陆续出现了历史街区中改造为博物馆的再利用实践，一类是仅将
一些具有历史价值的名人故居或者纪念建筑以保护为出发点，用尽量“轻”的手
法对原有建筑弱干预，博物馆以图片、文字、实物的展示方式，记述名人事迹和
历史进程，增强爱国主义教育；另一类则是利用街区中一般性旧建筑，“整旧如
旧”，对空间简单重组，集中展示地方物质和非物质文化遗产，结合商品售卖宣
传地方特色。从改造模式上看，目前因缺乏较为针对性的理论指导，设计呈现手
法单一，改造模式趋同，资源利用不充分等现实问题。因此，如何让观者在改造
后的博物馆空间找到场所感，如何让地方传统和非物质文化遗产得到传承，如何
协调街区环境和建筑自身的关系，是现阶段我们需要思考和解决的问题。
1.2 研究对象与研究方法
1.2.1 研究范围界定
1.2.1.1 历史街区
本文研究的历史街区主要指城市或乡镇中保留有一定数量年代相对久远，风
貌相对完整的历史建筑或构筑物的生活街区。
1.2.1.2 旧建筑再利用
针对历史建筑再利用、工业建筑改造、旧建筑改造等方面的研究近几年一直
活跃在建筑领域。对于此类话题的讨论也各有侧重点，主要涉及历史、文化、资
源等方面。旧有建筑涵盖较为广泛，即经过一段时间使用后的建筑，既包括具有
建筑、美学、历史、社会、政治、精神或象征性价值的历史建筑，又涉及优秀的
近现代建筑，同样可以概括普遍遗留下来的一般性建筑。此类建筑通常留有较为
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完整的结构构件，但建筑空间已不再适用于过去的功能，导致大量现存被闲置，
常见的民用建筑如住宅、商铺、办公楼，或者少数的工业厂房、仓库。根据美国
建筑设计工程与施工百科全书的定义：建筑再利用是指在建筑领域之中借助创造
一种新的使用机能或者是借助重新组构(reconfiguration)一幢建筑使其原有机能
得以满足一种新需求重新延续一幢建筑或构造物的行为，有时也被称作建筑适应
性（Adaptive）利用。本研究重点挖掘历史街区中旧建筑的内在价值，以保护修
复为基础，对旧建筑的内外空间进行适应性重构和特性塑造，找寻现今空间环境
所失去认同感和归属感，重塑“场所精神”。
1.2.1.3 旧建筑转变为博物馆
博物馆作为联结时间脉络，集粹文化精华、传播知识公益的场所，在现代社
会扮演着十分重要的角色。在新的历史时代，博物馆日益成为一个多维发展的关
系网主体（图 1-2），除了基本的收藏和研究功能，博物馆已被赋予教育、社交、
娱乐等多种社会职能。依照不同角度和标准，国际上对博物馆有着不同的划分（表
1-1），虽然国内外在类型划分上存在差异，但目前常采用国际通用标准，依馆
藏和展示内容将博物馆划分为历史、艺术、科学、综合、其他五个类别。其他类
型里包括了对特定主题或各种专业性内容的展示。
图 1-2：当代博物馆的职能
图片来源：作者自绘
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表 1-1：国内外对博物馆类型的划分
分类单位 划分类型
国外
英国 艺术博物馆、历史博物馆、科学博物馆
日本 综合博物馆、人文科学博物馆、自然科学博物馆
前苏联 历史博物馆、纪念博物馆、地志博物馆、艺术博物馆、
文学博物馆、技术博物馆、自然史博物馆
国内 《中国大百科全书·博
物馆卷》
历史类、艺术类、科学与技术类、综合类
《北京博物馆年鉴》 社会历史类、自然科学类、综合类
资料来源：作者根据王宏钧.中国博物馆学基础[M].上海:上海古籍出版社.2001(2)绘制
历史街区中旧建筑改造早已不是一个新鲜的话题，将旧建筑改为商铺、餐厅
等，已成为一种固定商业模式，蔓延在大大小小的传统街巷里。我们需要找到一
种更有益的模式，让改造后的空间不仅能服务区域居民，还能延续历史的脉络。
基于此目的将旧建筑改造为博物馆，关注过往生活形态本身，保留当地物质和非
物质文化遗产，重新建构起场所的意义。本次研究的对象主要是历史街区中那些
被改造为各种类型的博物馆的旧有民用建筑和少量工业建筑，其中艺术类博物馆
包括了展示藏品艺术、美学价值的美术馆、画廊、艺术中心等。另外，原有博物
馆改扩建和那些只将其中一层（大多数是底层或顶层）作为博物馆功能使用的多
层建筑，或者那些商业和展示融合（图 1-3），宣传物质文化遗产的店铺类小型
展览馆也属于本研究范围。
a:寿山会馆正门 b:图书阅览和商品售卖区 c:主展厅
图 1-3：福州三坊七巷中的寿山会馆
图片来源：作者自摄
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